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ABSTRACT 
 
Employees as a resource management are essential to improve the effectiveness of company’s 
performance and process efficiency. This paper discusses the implementation of data warehouse and its 
role in assisting the decision making related to recruitment activities undertaken by Human Resources 
Department. In this research built a data warehouse design to store large amounts of data and to gain 
potentially a new perspective of data distribution as well as to provide reports and solutions for users the 
ad hoc question and to analyze the transactional data. This study aims to design a data warehouse to 
support accurate decision making related to human resource management in order to create high 
performance productivity. The method used in this paper consists of: (1) data collection using interview 
and literature study related to employee recruitment and (2) data warehouse design derived from Teh 
Ying Wah et al. This research results in a data warehouse design and its implementation to analyze 
transactional data from the related activities of recruitment and employee management to support 
decision making. 
 




Pengelolaan karyawan sebagai sumber daya sangat penting untuk meningkatkan efektivitas 
kinerja serta efisiensi proses bagi perusahaan. Tulisan ini membahas implementasi data warehouse dan 
peranannya dalam membantu pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan rekrutmen yang 
dilakukan departemen Sumber Daya Manusia. Pada penelitian ini dibuat desain data warehouse untuk 
menyimpan data dalam jumlah besar dan juga berpotensi untuk mendapatkan sudut pandang baru dari 
sebaran data dan memungkinkan untuk memberikan pelaporan dan jawaban dari pertanyaan pengguna 
yang bersifat ad hoc termasuk juga untuk melakukan analisis data transaksional. Penelitian ini bertujuan 
merancang data warehouse untuk mendukung pengambilan keputusan yang akurat terkait pengelolaan 
sumber daya manusia untuk menciptakan produktivitas kerja yang tinggi. Metode penelitian yang 
digunakan adalah pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka terkait dengan perekrutan 
karyawan, yang dilanjutkan dnegan perancangan data warehouse yang bersumber dari Teh Ying Wah et 
al. Hasil dari tulisan ini berupa desain data warehouse serta implementasinya untuk menganalisis data 
transaksional dari kegiatan yang terkait perekrutan dan pengelolaan karyawan untuk mendukung 
pengambilan keputusan. 
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